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Annotasiya: Ushbu maqolada pirogazni tozalash jarayonida hosil bo’lgan 
sariqmoy chiqindisi uning hosil bo’lish mexanizimi va chiqindi sariq moyning 
xususiyatlari va tarkibi, chiqindi sariq moy haqidagi umumiy ma’lumotlar keltirilgan. 
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Abstract: This article provides general information about the mechanism of 
formation of waste oil and the properties and composition of waste oil, waste oil. 
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Davrimizning o‘tkir muammolaridan biri – global iqlim o‘zgarishlaridir. 
Bugungi kunda har bir mamlakat bu jarayonning salbiy ta’sirini his etmoqda. Ming 
afsuski, bunday o‘zgarishlar Markaziy Osiyo taraqqiyotiga ham katta xavf 
tug‘dirmoqda. Bunday global iqlim o‘zgarishlarini qisman oldini olish choralaridan 
biri bu ishlab chiqarishda va turmushda hosil bo’ladigan chiqindilarni qayta 
ishlashdir. 
Buyuk rus olimi D.I.Mendeleyevning obrazli ta’biri bilan aytganda, «Kimyoda 
chiqindilar yo‘q, balki foydalanilmagan xomashyo bor, xolos!». Shu yerda 
chiqindilar deganda nimalar nazarda tutilishi haqida izoh berib o‘tsak. 
Chiqindilar – ishlab chiqarish yoki iste’mol qilish jarayonida xomashyo, 
materiallar, xomaki mahsulotlar, boshqa buyumlar yoki mahsulotlarning hosil 
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bo‘lgan qoldiqlari, shuningdek o‘zining iste’mol xususiyatlarini yo‘qotgan 
(mahsulotlar) tovarlardir. 
Chiqindi sariq moy ham huddi shunday chiqindilardan biri hisoblanib, u 
Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi etilen sexida hosil bo‘ladi 1-rasm. 
 
1-rasm. Sariq moyni xosil bo’lish texnologik jarayoni ketma-ketlik sxemasi 
Ma’lumki, piroliz jarayoni to‘yingan uglevodorodli gazlarni havosiz joyda 
yuqori haroratda parchalab to‘yinmagan uglevodorodlar olishga asoslangan. Etanni 
piroliz qilish jarayoni piroliz pechi quvurlarida koks hosil bo‘lishni oldini olish 
maqsadida xomashyoga dimetildisulfit va jarayon parsial bosimini kamaytirish 
maqsadida suv bug‘i qo‘shib olib boriladi. Natijada pirogaz tarkibida nordon gazlar 
(H2S va CO2) va kislorodli organik birikmalar (aldegidlar, ketonlar, kislotalar, 
spirtlar) hosil bo‘ladi. 
Pirogazni tozalash uchun absorbsiya jarayoni o‘tkaziladi. Pirogaz ishqor bilan 
tozalash kolonnasidan o‘tadi va u yerda undan nordon gazlar (H2S va CO2) ajratib 
olinadi. Pirogazni tozalash ikki bosqichda amalga oshiriladi. Nordon gazlar bo‘yicha 
pirogazning 1 ppm ga teng bo‘lgan tozaligiga erishish uchun, pirogaz dastlab 
kolonnaning quyi qismida, erkin ishqorning massaviy kontsentratsiyasi 2 % bo‘lgan, 
“kuchsiz” eritmasi bilan tozalanadi. Shundan keyin pirogaz kolonnaning o‘rta 
qismida, erkin ishqorning massaviy konsentratsiyasi 10 % bo‘lgan eritmasi bilan 
tozalanadi. Tozalangan pirogaz kolonnaning yuqori qismidan suv bug’ining 
kondensati bilan ishqor tomchilaridan yuviladi. Kolonnada nordon gazlar – H2S va 
CO2 ishqor NaOH bilan reaksiyaga kirishib, sulfidlar va karbonatlar hosil qiladi. 
Kolonnaning kub qismidan ishlatilgan ishqor ko’rinishida ishlatilgan ishqorni qayta 
tiklash va netrallash tizmiga yuboriladi. 
Pirogaz tarkibidagi organik brikmalar (aldegidlar, ketonlar, kislotalar, spirtlar) 
katalizator-ishqor NaOH va harorat ta’sirida kolonnada polimerlanadi. Ishqor bilan 
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tozalash kolonnasidagi polimerlanish jarayonlarining mexanizmi C=O bog‘ining 
(aldegidlar, ketonlar, kislotalar, spirtlar) aldol kondensatlanishi bilan boradi 2-rasm. 




2-rasm. Chiqindi sariq moyning hosil bo‘lish mexanizmi. 
Pirogazni tozalash jarayoni kolonnasining kub qismida sariq moy (aldol 
kondensatlanish mahsuloti, polimer) hosil bo‘ladi. Sariq moy kolonnaning kub 
qismidagi karmanga yig‘iladi va vaqti-vaqti bilan separatorga o‘tkazilib turiladi. 
Separatorda gaz fazadan ajralgan sariq moy barabanlarga quyib olinadi. Qurilma 
hududidan chiqariladi va jarayonning chiqindisi sifatida qaraladi. Ushbu chiqindi 
sariq moy haqida umumiy ma’lumotlar 1-jadvalda hamda uning xususiyatlari va 
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1-jadval 
Chiqindi sariq moy haqida umumiy ma’lumotlar 
1. Chiqindining yillik hosil bo‘lish miqdori 100 t 
2. Kelib chiqishi pirogazni tozalashda 
3. Chiqindi turi organik 
4. Agregat holat suyuq 
5. Ko‘rinishi yog‘li suyuqlik 
6. Fraksiya o’lchami berilmagan 
2-jadval 
Chiqindi sariq moyning xususiyatlari va tarkibi 
1. Zichligi 0,82-0,83 t/m3 
2. Namligi ˂5 
3. Tarkibi uglevodorodlar-95%, cho‘kindi moddalar-5% 
4. Eruvchanligi suvda ozgina eriydi 
5. Xavflilik sinfi 3 
6. Portlashga xavflilik darajasi portlovchan emas 
7. Yonishga xavflilik darajasi 
chaqnash nuqtasi +170 0C 
o‘z-o‘zidan alangalanish harorati +334 0C 
Ushbu chiqindi yurtimiz olimlari tamonidan hali chuqur o‘rganilmagan. 1 va 2 
jadvallarda keltirilgan ma’lumotlarga qaraydigan bo‘lsak chiqindi sariq moyning 
asosiy tarkibi organik moddlalardan iborat ekanligini va undagi uglevodorodlarning 
ulushi 95% ni tashkil etishini ko‘rishimiz mumkin. Shunday ekan ushbu chiqindini 
qayta ishlab texnologik jarayonlarda ikkilamchi mahsulot sifatida foydalanish bir 
tamondan iqtisodiy foyda bersa ikkinchi tomondan chiqindining ekologiyaga zararini 
oldi olinadi.  
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